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This thesis discusses about the business plan for web-based online freelancer market. The 
purpose of this thesis is planning to open a business venture in information technology field 
using hosting system. The methods used in this business plan is SWOT analysis and Five 
Forces analysis. To find out about funding financial projections will be made in accordance 
with this business plan. Therefore, it can be concluded that the business plan for web-based 
online freelancer market in Indonesia has large opportunity because there aren’t similar 
competitor. Besides, with the application of information technology on online freelancer 
market, it will help freelancers in Indonesia to search or take project. 




Thesis ini membahas tentang perencanaan bisnis untuk pasar tenaga lepas secara online 
berbasis web. Tujuan penulisan thesis ini adalah perencanaan untuk membuka usaha bisnis 
dalam bidang informasi teknologi dengan menggunakan sistem hosting. Metode yang 
digunakan pada perencanaan bisnis ini adalah analisis SWOT dan analisis Five Forces. Untuk 
mengetahui mengenai pendanaan akan dilakukan proyeksi keuangan yang sesuai dengan 
perencanaan bisnis ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis untuk 
pasar tenaga lepas secara online berbasis web di Indonesia memiliki peluang yang besar 
karena belum ada kompetitor sejenis. Di samping itu, dengan adanya penerapan teknologi 
pada pasar tenaga lepas secara online, maka akan membantu tenaga lepas di Indonesia dalam 
mencari atau mendapatkan project. 
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